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IL «CANTO DELLA PASSIONE» 
presso i Greci del Salento.
Era i numerosi canti popolari dei Grichi (Greci del Salento) la 
«Passione di Cristo», di cui ci occuperemo in questa breve nota, me- 
rita certo particolare attenzione.
II «Canto della Passione», detto anche «Santo Lazzaro» (dal 
nome del santo del giorno in cui si comineia a cantarlo per le vie) o 
«Calimera» (dalla prima parola della prima strofa) e ben noto a tutti 
i Grichi e tutti ne conoscono questa o quella parte. Naturalmente 
pero esso e meglio conosciuto in quei paesi dove piti viva e la tradi- 
zione linguistica greca, e doe a Sternatia, a Martignano, a Zollino, a 
Calimera, a Martano, a Corigliano e a Castrignano Succede anzi 
che, essendo questo canto anche fonte di un modesto guadagno, i can- 
tori se ne tramandano oralmente il testo di padre in figlio; soltanto 
in questi ultimi tempi i cantori piu giovani si trascrivono, su quaderni 
gelosamente conservati, non l’intero canto, ma le strofe che spetta loro 
recitare. Naturalmente in questi quaderni manca ogni notazione musi- 
cale. Ognuno di questi gruppi di cantori (ce ne souo a Sternatia, a 
Martano, a Zollino e a Corigliano), per lo piu legati fra di loro da vin- 
coli di parentela, si vanta di essere l’autentico ed unico depositario del 
vero «Canto della Passione».
In quanto alia origine di questa composizione, nessuno ha saputo 
dirmi nulla; soltanto il mio informatore di Zollino mi racconto che la 
«Passione» era stata composta anticamente da un monaco: altro non 
seppe dirmi, ne io stesso ho potuto controllare altrimenti questa 
notizia.
Il Morosi nella sua opera1 2 pubblico per primo la «Passione» nella 
redazione martanese. Sono 32 strofe tetrastiche, composte general- 
mente da ottonari rimati (ABAB); si deve pero avvertire che qua e
1 E invece meno noto a Melpignano e a Soleto : in quest’ultimo paese 
solo i ρϊύ anziani lo conoscono ; di rado quindi vanno in questi due paesi i 
cantori delle localita circonvicine.
2 Studi sui dialetti greci della Terra d’Otranto, Lecce 1870, pagg. 3-5.
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la nel testo morosiano appaiono delle forme griche che gia allora 
erano sconosciute al dialetto martanese. Si veda ad es. la strofa 7 :
vuli ekama iini ebrei 
na mas pjaku tom priko ; 
ife Anna o kataginoskei 
na pesani s to stavro.
«Fecero consiglio (que)gli Ebrei 
per prender(ci) PAfflitto; 
e Anna lo condanna 
a morire sulla croce.»
In essa appaiono vuli : βουλή e kataginoskei: * καταγινωσκεΰι (=καταγι- 
νώσκει) non altrimenti noti in gricoPure il v. i di questa strofa ricorda 
molto da vicino il v. 3 del «S. Lazzaro», raccolto fra gli abitanti del 
massiccio del Pelio e comunieatomi gentilmente da Bertrand Bouvier :
σήμερα βάλανε βουλή ο! άνομοι Εβραίοι,
sicche sin da questo momento ci possiamo porre il quesito : «Quanta 
parte della «Passione» grica deriva dai 11 aft η greci?» Sin d’ora pero 
devo avvertire che questo ed altri simili quesiti non potranno essere 
risolti in questa sede : mi accontentero d’averli posti e di aver offerto 
agli studiosi tutti gli elementi in mio possesso che possano facilitarne 
la soluzione.
Vito Domenico Palumbo piii di una volta dichiaro il suo proposito 
di pubblieare la «Passione» ", ma, sfortunatamente per noi, non pote 
compiere il suo disegno. Ad ogni modo nelle pagg. 359-360 del quarto 
dei quaderni nei quali egli conservo manoscritti i testi dialettali grichi 
raccolti da lui, direttamente o per mezzo dei suoi corrispondenti, c’e 
un frammento della «Passione» nella recensione martignanese; a pag. 
363 e segg. vi e una prolissa «Passione» di Corigliano.
In tutti i paesi grichi io stesso son riuscito a raccogliere fram- 
menti phi o meno brevi del «Canto» : dalla viva voce dei cantori ho 
registrato le recensioni di Sternatia, Zollino, Martano e Corigliano, 
avendo anche la possibilita di vedere i copioni manoscritti : a Cori­
gliano anzi ho potuto fotografarne una parte (fig. 1). Avvertiro subito 
che mancando ogni tradizione letteraria, i testi sono trascritti con una 
grafia approssimativa e in caratteri latini : mancano percio norme
1 La stessa strofa, nel testo da me raccolto a Martano, e :
10 kontsijio kannane is abrei 
na mas pjaku to priko ; 
es tin Anna to kundannei : 
te’ nna pesani es to stavro.
* O. Parlangeli, V. D. Palumbo und sein Werk (Byzantinische 
Zeitscbrift, 46, 1953, pagg. 53-56).
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stabili per indicare la pronunzia delle spiranti gutturali (nella mia 
trascrizione χ, h), delle palatali (2, g), delle gutturali (k, g), delle af­
fricate (ts, dz) e della cacuminale (dd< δδ, — 11 —)La divisione delle 
parole e anch’essa approssimativa : si tende a scrivere le enclitiche e 
le proclitiche assieme eon la parola accentata e a far terminare le pa­
role per vocale; percio se una parola finisce per consonante, questa 
viene unita alia parola che segue. Cosi si ha, per es. :
na sa stopo per na sas to po.
A Martano poi feci registrare con il magnetofono buona parte della 
«Passione» la cantata : ora il nastro e depositato presso la Biblioteca 
provinciale di Lecce.
* * *
Dal giorno dedicato a San Lazzaro sino alia Domenica di Pasqua 
di Risurrezione, i cantori girano per i paesi greci ripetendo la «Cali- 
mera». Il canto non e eseguito, come altrove nel mondo greco, da 
gruppi di ragazzi, ma da due adulti, accompagnati spesso da un terzo
che suona la fisarmonica ; e con loro un terzo personaggio che regge 
la «palma», cioe un’asta lunga poco piu di due metri, sormontata da 
una palma benedetta ; tutt’intorno le pendono venti o trenta fazzoletti 
colorati sui quali talvolta sono affisse le scene della passione di Cri- 
sto : i cantori di tanto in tanto accennano a questa o a quella figura 1 2.
1 Inoltre con Ϊ ed fi indico la liquida e£ llafnasale palatali; con dz e ts 
b affricate dentali sonora e sorda ; j ed w sono semivocali.
2 Questa fotografia e presa dall’articolo di Giuseppe Palumbo, 
Riti della Pasqua nel Leccese (Varietas, 18 (1921), pag. 186).
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Mentre cantano le ultime strofe, vanno in giro a raccogliere le offerte 
degli ascoltatori : particolarmente gradite sono le uova (che pero non 
sono ne cotte, ne soprattutto tinte di rosso, come invece lo sono in 
Grecia).
Devo avvertire che e ben difficile che i cantori seguano stretta- 
mente il loro copione : essi, secondo le esigenzedel momento e secondo 
l’estro, allungano o abbreviano il canto, aggiungendo o sopprimendo 
strofe, e lo variano sostituendo parole, posponendo versi o cambiandoli 
addirittura con altri improvvisati. E se il verso cosi rifatto metrica- 
mente o musicalmente non torna, il cantore ricorre abbondantemente 
a particelle pleonastiche (de, na, e), a vocali prostetiche o ad altri si- 
mili espedienti. Cosi il verso
possa ipatettse o kristo,
che e un ottonario tronco, puo diventare durante il canto : 
gja possa ipatettse — e o kristo,
e invece di kristo si puo sentire anche kristo — mma o kristo — vo, 
Tutte le redazioni della «Passione» da me raccolte son composte 
da tetrastici di decasillabi, a rima alternata (ABAB). Tutte le strofe, 
cantate alternativamente dai due protagonist!, hanno la stessa nota- 
zione musicale della prima :
ce κα-ί -«s-ζα, na saj i - po - K0| tia.
·#·
L-----f---- T------ «------------- C.---- i— — — --------- . Is' 1------^
Ψ fe b 1; 1 ^ E> b 1-l· Q »
·*----1—
Sai Kivn-tek-So ΐκΛ - ti pas- siai-na Ota. pos-iOt i pa-fet-tsa
I «° '"Jr. , Λ w_ϋ.
0 KK-sto-mnia ie KA-se - ie - a oU-■uoi-tsj-ΰ-ηα
Sara appena necessario avvertire che le licenze metriche vanno di 
pari passo con le liberta musicali.
Ea «Kalimera», dopo una breve introduzione in cui e rammentata 
l’aspettazione del Messia e Pincarnazione del Verbo, narra del tradi- 
mento di Giuda, della cattura di Gesii, del peccato di Pietro e del suo 
pentimento, del processo di Cristo, della flagellazione, dell’incorona-
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zione di spine. Poi brevemente accenna ai dolori di Maria ; quindi c’e 
il doloroso viaggio al Calvario, Paiuto del Cireneo ; Maria incontra il 
Figlio e viene consolata dalle pie donne ; Cristo vien crocefisso, per- 
dona al Buon Padrone, viene dissetato con aceto mescolato a «calce» 
e a fiele ; Longino gli perfora il costato. Il Salvatore muore, scende 
all’Inferno e infine risorge. Segue un’esortazione piu o meno lunga 
alia penitenza, una confessione del proprio stato di peccatori ed un’e­
sortazione finale alia... generosita verso i cantori. Di tanto in tanto il 
cantore commenta i fatti da lui narrati o esorta gli ascoltatori a stare 
allegri che Pietro si convertira e Cristo risorgera.
* * A-
Fra le varie redazioni da me raccolte pubblico qui, in appendice, 
quella dettatami da Nicola Spagnolo di Corigliano (egli aveva un co- 
pione che in parte potei fotografare) : rimando ad altra occasione la 
pubblicazione delle altre recensioni.
* * *
Il racconto grico della «Passione» segue fedelmente quello evan- 
gelico, senza particolari preferenze per i Sinottici o per Giovanni. In 
generale si puo notare che mancano quelle pie leggende che caratte- 
rizzano i canti consimili del popolo italiano o di quello greco.
Potremmo pertanto chiederci: e la «Passione» grica una composi- 
zione «popolare» o una rielaborazione «dotta» ? segue essa modelli ro- 
manzi o romaici o e completamente indipendente dagli uni e dagli al- 
tri ? Ancora una volta diro che mi e difficile rispondere a questi inter- 
rogativi.
Ed infatti, se il nostro testo e largamente indipendente dai Πάθη 
greci non si puo tuttavia negare che in esso, oltre alle coincidenze 
puramente casuali, vi sono alcuni fatti che lasciano forse trasparire, 
alia base dei Πάθη e della «Passione», un piu antico modello comune. 
A una di queste concordanze si e gia accennato; un’altra si puo forse 
vedere nel racconto dell’Annunciazione che precede la «Passione» vera 
e propria, ma in tutto il canto grico la Vergine non e il centro del 
racconto, come invece spesso lo e nei Πάθη. E poi da notarsi che la 1
1 Una buona bibliografia sui Πάθη e nell’XI volume (1934-1937) di Λαο­
γραφία (pag. 253) ; vedi ancbe le voci Κάλαντα e Λάζαρος (Λαογραφ.) nella 
Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια.
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«Passione» comincia con lo stesso augurio di «Kalimera» con cui 
cominciano varii canti popolari greci ed in particolare τό τραγούδι τοϋ 
Λαζάρου.
II Morosi poi, subito dopo il canto della Passione, da alcuni fram- 
menti di un «Canto delle Palme»: i miei informatori non lo conoscono 
come canto a se, ma spesso numerosi elementi di esso vengono inseriti 
nella «Passione». Ora, il «Canto delle Palme» ritiene alcuni elementi 
del «Canto di Lazzaro» greco. Notevoli fra tutti, sotto quest’ aspetto, 
i vv. 5 - 6 :
irte o laddzaros o prosi 
pu epesane tie /osi
(«Venne S. Lazzaro per primo, che mori e fu sepolto») che ricorda il v. 
σήμερα ήρθε 6 Λάζαρος, ήρθαν παι τα βαΐα.
Interessanti sono anche i coufronti con i canti della Passione del- 
l’ltalia meridionale ’.
A dire il vero, sembrerebbe che i canti popolari italiani e i Πάθη 
greci abbiano pill punti di contatto fra di loro che con la «Passione» 
grica. Ad esempio, mentre in quest’ultima e detto soltanto che Cristo 
fu «inchiodato con tre chiodi fatti magistralmente», spesso nei canti 
popolari greci ed italiani della passione si trova la storia circostanziata 
di questi chiodi1 2 * * 5, anzi in una passione pugliese chi forgia i chiodi e, 
come nei Πάθη, uno zingaro ". In generate poi nelle «Passioni» italiane, 
come in quelle greche, al dolore della Vergine e riservato sempre un 
grande interesse.
Purtuttavia in un testo siciliano vi e un elemento che ritorna 
nella «Passione» grica: qui e detto che la corona spinea di Cristo era 
«fatta di giunco marino». Anche nei «Peccatore ostinato» di Resuttano
1 Particolarmente notevoli, specialmente per gli abbondanti riferimenti 
bibliografici in essi contenuti, sono gli articoli di M. Tedeschisu i canti 
sacri popolari della Sicilia (canti della passione), pubblicati su «II Folklore
italiano»; vedi particolarmente le due puntate apparse nei vol. 9, 1934, 
fasc. 1, pagg. 45-52 e nei vol. 10, 1935’, fasc. 1, pagg. 22-37. Purtroppo
l’autrice trascura nei suoi raffronti la «Passione* grica.
* Si noti che i testi greci parlano di quattro chiodi, cioe due per le mani 
e due per i piedi.
5 Cfr S. La S o r s a, Il pianto di Maria, in Gazzetta del Mezzogiorno 
(Bari), 3 aprile 1931.
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(Sicilia), pubblicato dal Pitre (Canti popolari siciliani, vol. II, Roma 
1941, a pag. 423), c’e un verso in cui e detto che Gesii ebbe
na cruna di juncu marinu.
L,a coincidenza e tanto piti interessante, quanto piu e strana ed e 
anche sottolineata dal fatto che in tutt’e due i testi, nel grico e nel 
resuttanese, il «giunco marino» e alia fine del verso, cioe in rima. E 
qui cade opportuno avvertire che spesso Pultima parola dei versi della 
«Passione» grica e romanza. Vuol dire forse questo che Pimmediato 
modello della «Passione» era salentino-romanzo e che il traduttore 
grico, per facilita d’adattamento, ha lasciato inalterate le parole 
rimanti ? A tal proposito devo avvertire che attualmente il canto della 
«Passione» e sconosciuto ai paesi romanzi confinanti con Parea greca 
del Salento: questo pero non ci vieta di pensare che in quei paesi, o 
in tutta la Terra d’Otranto, fosse un tempo diffuso un testo che si 
incrocio con un testo analogo romaico.
Ad ogni modo, sino a che nuovi dati non ci permetteranno di 
avanzare altre soluzioni piii precise e piu documentate, si potra forse 
pensare che il canto grico della «Passione», pur avendo elementi in 
comune con le altre «Passioni» italiane o con i Πάθη greci, e essenzial- 
mente una composizione indipendente.
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IyA PASSIONE DI CRISTO 
(da Corigliano d’Otranto)
1. de kalimera, na sas ipoko
na sa kuntesso tutti passjiina 
possa ipatettse o kristo-mma 
kiisete-a me tevotsjuna.
2. ambjesse leonta o patreterno 
na mas sarvessume ti ssihi, 
na mi ppame is on inferno 
ka ammereteamo oli idi.
3. i patriarki mi ttardekune 
prakalonta to teo
na-χΐ na mas olu liberettsi 
a ditto topo to skotino.
4. isone an angelo tu kantu
pu mas salutettse ti mmaria; 
operan isone tu spirdu ssantu 
pu s ankarnetti is ti dilia.
5. i matonna is in oratsjiina, 
kuntempleonta to petti, 
dini ihe ti ffurtuna
s ti dilia-ti na nkarnetti.
6. arte e ssodzo na sas ipo : 
passosena e na pensettsi 
possa ipatettse o kristo-mma 
ti tsihedda na mas sarvettsi.
7. disi Siddi turki eprei 
ipia votonta to messia; 
o guta ekame sia ti glei
de mas ton dulettse jai ti spia.
Buon giorno; che io vi dica, 
che vi racconti questa passione: 
quanto pati il nostro Cristo: 
ascoltate con devozione.
II Padreterno m,ando a dire 
che dobbiamo salvarci I’anima 
per non andare all’inferno che 
meriteremmo qui tutti.
I patriarchi non tardarono a 
pregare Dio che ci abbia tutti a 
liberare da questo luogo oscuro.
Era un angelo di canto che 
(ci) saluto Maria; fu opera 
dello Spirito Santo che le si 
incarnasse nel ventre-
La Madonna in orazione, con- 
templando il figlio, (lei) ebbe la 
fortuna che (Egli) si incarnas­
se nel suo ventre.
Ora non son capace di par- 
larvi : ciascuno deve pensare 
quanto pati il nostro Christo 
per salvarci I’anima.
Quei cani turchi degli Ebrei 
andavan cercando il Messia; 
Giuda fece finta di piangere e 
fece da spia.
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8. artena edrame maneyo
o nekottsjettse eno s edinu ; 
mas pulisane to kristo-mma 
jai trianta tris karrinu.
9. 2e 2ini itramane san araggai 
na mas to pjakune to sfortunao ; 
me to guta akkumpafiao
mas ton ipirane is o pilao.
10. kuntsijo ikamane 2isi ebrei 
na mas to ppjakune to priko: 
2itto keno to kundannei
na pesani is o stavro.
11. is i kkolonna mas to pirane, 
sitto temeno on evastusane, 
a§imi isane s i kkundanna :
2e sas petro ton ekuliisa.
12. satti igwalane to messia, 
e kkalo na sas to po, 
assassinato a tta maddia 
kiisete-o me pentimento.
13. δ isas petro 2 i tti llumera, 
strakkos epese na kaisi. 
ivresi diavennonta mia kjatera, 
2ino askosi n i kkanonisi.
14. 2e possi isane me to messia 
ena ambjesse jai n ar2isi; 
ton annorise s in omilia
ka o pedros ardise na nekettsi.
15. vresi diavennonta addi kjatera, 
me pleo doja 2e me pleo trumento. 
ton anorise s ti llingwera ;
o petro ebike o guramento.
Subito corse solo ; lo negozid 
con quelli: ci vendettero il nos­
tro Cristo per trentatre carlini.
Quelli corsero come arrabiati 
per prenderci lo sfortunato; ac- 
compagnato da Giuda (ce) lo 
portarono a Pilato.
Fecero consiglio quegli Ebrei 
di prenderci VAfflitto : quel 
popolo lo condanna a morire 
sulla croce.
(Ce) lo tirarono alia colonna, 
lo portavano legato stretto: fu- 
rono cattivi alia condanna e S. 
Pietro lo seguiva.
Quando cacciarono il Messia, 
e bene che ve lo dica, assassinato 
(sin) dai capelli, ascoltatelo con 
pentimento.
(Ed era) S. Pietro (e)al fuoco 
slanco cadde a sedere. Si trovo 
a passare una ragazza: quegli 
comincid a guardarla.
E [di] quanti erano con il 
Messia, uno [la] mando per in- 
cominciare; lo riconobbe alia 
parola, (che) Pietro comincid 
a negare.
Si trovo a passare un ’altra ra- 
gazza,per piu, dolore e per mag- 
gior tormento, lo conobbe alia 
par lata; egli fece il giuramento.
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16. tuo isane o tispjaieri
to pleo mea ρύ-χε o kristo: 
o pedro ebike o guramento 
£e to bandunnettse maneyo.
17. t ammadia askose o kristo-mma 
ton as petro na kanonisi,
mas to nekettse to teo: 
ikiisti o kaddo na kantalisi.
18. ebike pena 2e trumento 
ka ton annorise o kristo
o pedro ebike 0 gguramento 
ife mas ton nekettse to deo.
19. allekramente arte, petia,
ka £i sas petro ikumbertetti: 
mas to nekettse to messia, 
igwike apo-ssu-tu ce ipentetti.
20. n art£i i anna na saminessi 
i£i te skere 2imi ssordato 
kausa en ΐχε na kundannettsi:
£e mas ton arise is o ppilato.
21. satte igwalane to messia,
to keno imine olo kkonfiiso : 
ie tis ton isirne a tta maddia, 
ie tis to-di/e skjaffe s o muso.
22. tenda ivalane jai min vlettsi 
satte pu to ppelekusane,
ie tu pane na ndovinettsi 
tis to ppeleka ton arotusane.
23. i matonna ibie votonta
ampi s us viku £ oles te strate, 
2e ton ivrike is mia kolonna 
pu stea iii u tiane tosses mattsate.
Questo fu il dolore il piii 
grande che cbbe Cristo : Pietro 
fece il giuramento e lo lascib 
solo.
Gli occhi alzd il nostro Cristo 
per guar dare S. Pietro che (ci) 
negd Dio : si udi il gallo cantare.
Ebbe pena e tormento che lo 
conobbe Cristo, Pietro fece il 
giuramento e ci negd Iddio.
Ed ora allegri, ragazzi, che 
(Id) S. Pietro si converti: (ci) 
negd il Messia, usci fuori e si 
penti.
Venne Anna per esaminarlo 
Id [fra] le schiere di quei soldati: 
non aveva motive per condan- 
narlo: lo mandd da Pilato.
Allorche misero fuori il Mes­
sia, la gente restd tutta confusa: 
chi lo tirava per i capelli, chi 
gli dava schiaffi sul volto.
Gli gettono una tenda per- 
chd non vedesse quando lo per- 
cuotevano, e gli dicevano che 
indovinasse: gli domandavano 
chi lo picchiava.
La Madonna andava cercando 
per i vicoli e per tulle le strade 
e lo trovd a una colonna dove 
gli stavano dando tante botte.
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24. angonatise i£i u mesa 
to deo na prakalisi 
na ti pjaki tin offesa 
ka i doja ρύ-χε iso poddi mali.
Si inginocchid Id in mezzo 
per pregare Iddio che non si 
offendesse che il dolore che 
civeva era molto grande.
25. ivo e ssodzo pleo na sas po 
possa ipatetse i matonna 
satte ivrike to kristo 
fraggellato is i kolonna.
Io non posso phi dirvi quanto 
pati la Madonna quando trovb 
Cristo flagellato alia colonna.
26. presta itramane i gutei 
na ton desune pleo sitto : 
2ini ipesteane ka tos fei 
mi tton valune is 0 stavro.
Subito corsero i Giudei per 
legarlo ρίύ stretto: essi dicevano 
che li sfuggiva perche non lo 
portassero in croce.
27. ivo en istadzo pleo na sas po 
posses isane i strappate 
satte u tokane to stavro 
na supportedzi ampi ses plate.
Io non arrivo ρίύ dirvi quanti 
furono i colpi quando gli die- 
dero la croce da sopportare 
sulle spalle.
28. jai posso isane a sfortunato 
na sumportettsi ampi is e splae; 
ibbie olo sakrifikato 
a tus korpu iie a te mattsate.
Quanto fu sfortunato da sop- 
portarfla] dietro le spalle! an- 
dava tutto rovinato dai colpi e 
dagli schiaffi.
29. dino e vasta pleo sanitata 
6e ton amponnane na pratisi;
Egli non portava piu salute 
e lospinsero per (farlo) cammi-
to pjane amponnonta ames s ti strata nare; lo andavano spingendo in
ie tispo ivresi n on avisisi. mezzo alia strada e nessuno si 
trovb che lo aiutasse.
30. tis ton amponne i£i u mesa, 
tis to-die botte na skosi: 
ola ta membri-tu pjane lesa: 
arte e ssodzi pleo na skosi.
Chi lo spingeva Id in mezzo, 
chi gli dava botte perch! si al- 
zasse: tutte lesue membra erano 
ferite: ora non pub ρίύ alzarsi.
31. tis ele ka isane n apusulari: 
ison ole attsematarie; 
tis ton ele ka e na makarari 
pu ibbie kannonta makarie.
Chi diceva che era un usuraio; 
eran tutte bugie; chi gli diceva 
che era uno stregone che andava 
facendo stregonerie.
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32. 2iso kaifa e na pensettsi 
ka o prono arifise £ino
2e tu tin isere ti skjaffata 
is o mere-u to maniino.
33. me pleo ddoja, me pleo trumento 
iitti gutei ton evastiisane;
na noisi pleo trumento 
anu s es pjake to pelekusane.
34. a ttin villa ton iskuperettse 
iso sordato manexovo,
iso simone pu ton ingonettse 
na vastaddzi to stavro.
35. iskuperettsane en a tto largo 
me mia kuruna poddi mali 
kenomeni Sunku marinu
tu tin valane is ti iofali.
36. i matonna ibbje votonta 
arte apii ttti, arte apu if, 
sentsa kammia kumpafiia 
to petaii-tti mai na ti.
37. isa mia turtura skumpanata 
manixi-tti kumpafiia,
iini epese amesa is i strada, 
stramortata sentsa omilia.
38. igwike i marta 2 i matalena 
na tai konforto iiini mmaria, 
na mi pjai tosso ti ppena 
ka s tuto kosmo en amartia.
39. satte idjavike o kristo, 
igwike i mana-tu na ton di: 
anu-tu en vasta manku to terma; 
6ini stramortettse oli priki.
Caifa deve pensare, che lui 
comincid per primo a tirargli 
schiaffi sulla parte mancina.
Con pm dolore, per maggior 
tormento i Giudei lo portavano; 
perche sentisse ρίύ tormento, lo 
percuotevano sulle piaghe.
((Jscendo) dalla citta trova- 
rono questo soldato solo, questo 
Simone che costrinsero a por- 
tare la croce.
Trovarono (?) uno (che veni- 
va?) da lontano con una corona 
molto grande, fatta di giunco di 
mare : gliela misero sulla testa.
La Madonna andava cercan- 
do ora di qua, ora di Id, senza 
alcana compagnia, il figlio 
senza mai vederlo.
Come una tortora persa dalla 
sua compagnia, ella cadde in 
mezzo alia strada, stramortita 
senza parola.
Uscl Marta e Maddalena per 
dar conforto a questa Maria, 
che non si prendesse tanta pena 
chd a questo mondo e peccato.
Quando passd Cristo, uscl sua 
madre per vederlo: sopra di lui 
non portava neppure la pelle ; 
quella cadde stramortita, addo- 
lorata.
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40. ton idjavikane to sfortunato, 
ibbie afflitto £e priko ;
jai pa prama isa preparato 
na ton ivalune is a stavro.
41. ipreparettsane tri stavru : 
ena isane tu bollatruna, 
amesa topo isa tu kristd-mma, 
o addo isone tu mmallatruna.
42. me tris kjovu ton ankjovettsane 
kenomeni me mestria,
satte pu to krucifikettsane 
pa kausa isane i amartia.
43. o bollatriina e na pensettsi 
na nnorisi to kristo ; 
ariise jai na t otraiettsi 
satte istike is o stavro.
44. isane vero pentimento ; 
to kanonise is ton viso :
o bol latrone s ena mumento 
on akkwestise o paraiso.
45. o kristo-mma s o vloimmeno 
ibbje kannonta in agonia : 
ambros-tu itori kijate keno : 
tispo to-die mian avisia.
46. 2ino ikjiirettse jai na pi
ie tu tokane ottsiti Ce avlesti
viiillato me ti χοΐί,
puru na kamune na splasimettsi.
47. £ino t avale is o lemo, 
e to tese maka η o pi; 
ivotisti is o biiri-tu
na tu bjaki ti ttsixi.
Lo trasportarono lo sfortuna­
to, andava afflitto e triste; era 
preparato a orjni cosa, che lo 
mettessero in croce.
Prepararono tre croci : una 
era del Buon Ladrone, il posto 
di mezzo era del nostro Cristo, 
Valtro era del Mai Ladrone.
Lo inchiodarono con tre chio- 
di, fatti con maestria; allorche
10 crocefissero ogni ragione fu
11 peccato.
11 Buon Ladrone deue pensa- 
re a conoscere Cristo; comincio 
ad oltraggiarlo quando stette in 
croce.
Fu vero pentimento; lo guar­
ds in viso : il Buon Ladrone in 
un momenta guadagno il para­
dise.
TI nostro Cristo benedetto a- 
gonizzava : davanti a lui vede- 
va migliaia di persone, nessuno 
gli dette un aiuto;
Egli chiese da here e gli die- 
dero aceto con calce, mescolato 
con fiele, perche spasimasse.
Quegli lo porto alia bocca, 
non lo voile bere; si volto a suo 
Padre perche prendesse la sua 
anima.
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48. ivresi listos o lancino 
me tti lanba spoderata, 
tu sire o corpo repentino,
be tu trapassettse ti kkostata.
49. fgwike kema be nnero : 
olo isone i karitata,
i sarvattsjuna tos kristiano : 
ettse s attu tispo ΐχε pietata.
50. satti apesane 0 kristo-mma,
0 ilo eyasc ti llumera,
to fengo ikjtirise skotinovo,
1 nitta ikjurise san imera.
51. ekame mea terramoto 
satte apesane o kristo-mma ; 
mas ton ekame is tale modo, 
na subbissbttsi pa kristiano.
52. akkatevike akau s tu limbu 
egwale olu tus patriarku;
m in oria fabba, m on orio viso 
be mas to ppirane s to pparadiso.
53. passosena e na pentsettsi 
ola ta kamane is amartia 
na votistumesta is o kristo 
jai pentimento tunis kardia.
54. ja ima ΐχε na pattetsi 
na pesani is a stavro, 
jai na mas alliberettsi, 
satte apesane 0 teo.
55. ivo, kriste-mu, se prakalo
m ole tes viiere tunis kardia: 
lumenettso-me na mundetto, 
na mi su kamo pleon amartia.
Si trovd pronto Longino con 
la spada sfoderata; gli tiro un 
colpo repentino, gli trapasso il 
costato.
Usci sangue ed acqua ·. tutto 
era Vamove, la salvezza degli 
uomini: di lui nessuno ebbe 
pieta.
Allorch0 mod il nostro Cri- 
sto, il sole perse la luce, la luna 
divenne oscura e la notte diven- 
ne come giorno.
Fece un gran terremoto quan- 
do mort il nostro Cristo; (ce) 
lo fece in modo tale da subis- 
sare ogni uomo.
Discese giu nel limbo; porto 
via tutti i patriarchi; con (una) 
bella faccia, con [un) bel viso 
(ce) lo portarono in Paradiso-
Ciascuno deve pensare a tutte 
quelle cose che fece in peccato : 
rivolgiamoci a Cristo per pen­
timento di questo cuore.
Per noi ebbe a patire, a mo- 
rire in croce, per noi liberare, 
quando mori Iddio.
Io, Cristo mio, ti prego con 
tutte le viscere di questo cuore: 
illuminami perche mi mondi, 
per che non (ti) faccia ρίύ pec­
cato.
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56. ivo s offendettsa, e tto nekeo,
e mmia pattsia na to nekettso; 
a 11 avvenire su prumetteo 
mai pleo na s offendettso.
57. allegramente arte, petia, 
ka resuSSitettse o kristo ; 
fonadzume [oli] tin ketonia 
ka resu^itettse o messia.
58. diso kaddos o vloimmeno 
mas anevike is to ttsilovo, 
mas tin ekame mia kantata 
ka resu^itettse o teo.
59. ivo e ssodzo pleo na sas po. 
i glossa exase in omilia; 
possa patettse o kristo-mma 
en ipa manku ta tekadria.
60. aska, me£a, ditt argalio
aii tto pinto pu stei ii feni: 
a vriki tessara iferni tio 
ka ene i mera i lipimeni.
61. de me mian oria kortesia 
na pramattsi passomia,
de me mian oria devotsjiina 
nan aguddi jai ti passjiina.
Ti offesi, non lo nego, e una 
pazzia negarlo, per Vavvenire 
ti prometto di non offender ti 
mai piu.
Ora allegri, ragazzi, che ri- 
suscito Cristo; chiamiamo (tut- 
to) it uicinato che risuscild il 
Messia.
Quel gallo benedetto (ci) andd 
in alto, ci fece una cantata che 
riscuscitd Iddio.
Io non posso piu parlarvi : 
la lingua ha perso la parola ; 
di quanto pati Cristo non ho 
detto neppure la tredicesima 
parte.
Alzati, maestra, da questo te- 
laio; lascia questo lavoro che 
tu stai tessendo: se trovi quat- 
tro, porta due ch6 oggi e giorno 
di lutto.
E con una bella cortesia 
ciascuna (diaj una cosetta e 
con bella devozione un uovo per 
la Passione.
O. PARLANGfeLI
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